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- '“ limÇara’da oturan Sayın Pelin Özerson Yuvarlağın 
Köşeleri’ni okumuş, benden Özdemir Asaf’la ilgili bilgi­
ler istiyor.
Mektubunun girişi şöyle: “ Yazarı ve şairi en iyi tanı­
manın yolu, onun eserlerini okumaktır kuşkusuz. Bu­
nunla birlikte, onun geçmişine, edebiyat dünyasındaki 
yerine, eserlerine ve bu gününe ışık tutan satırlar, bu 
edebiyat insanını daha içten hissetmemizi sağlamaz mı 
sizce de?"
Sanırım çağdaş eleştiri anlayışının önemli bir eksiği 
bu: Yapıtlarla okurları baş başa bırakmaktan beklenen 
olumlu sonuçlar fazla abartılıyor. Öylesine ki araştırarak 
bilgi edinmek isteyenlere birçok durumda, "Şu kitaplara 
başvur" deme olanağı bile bulamıyorsunuz. Örnekse 
Özdemir Asaf’ı anlatan bir kitap gelmiyor aklıma. Yaşa­
mı, sanatının özellikleri, düşünceleri...
Sayın Pelin Özerson’a Oktay AkbaPın Şair Dostlarım 
ile Dost Kitaplar adlı iki yapıtını önerebilirim. Onlarda 
Özdemir Asaf’la ilgili bölümler var. Bir de şairin Benden 
Sonra Mutluluk adlı kitabının başına Doğan Hızlan’ın 
eklediği "Kısa Giriş" ile gene bu eleştirmenin Yazılı lliş- 
kiler’deki iki yazısı, ayrıca Mehmet Kaplan’ın Cumhuri­
yet Devri Türk Şiiri'ndeki incelemesi, Özdemir Asaf’ı 
tanıma, anlama yolunda yararlanılabilecek kaynaklar 
olarak gösterilebilir.
Ama şu bir gerçek:
Özdemir Asaf yapıtlarla okurları baş başa bırakma 
anlayışının olumlu sonuçlarına benzersiz bir örnektir.
Bunu neye dayanarak söylüyorum?
Adam Yayınları’nın şiir alanında övünülecek bir biriki­
mi var. Kitaplarını bastığı bütün şairleri değil, yalnız top­
lu yapıtlarını bastığı şairleri saysak yirmiyi geçer. Yaş 
sırasına göre: Arif Dino, Nazım Hikmet, Asaf Halet Çe­
lebi, Ahmet Muhip Dıranas, Halim Şefik, Orhan Veli, 
Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday, Cahit Irgat, Cahit Kü- 
lebi, İlhan Berk, Ömer Faruk Toprak, Özdemir Asaf, 
Sabri Altınel, Metin Eloğlu, Edip Cansever, Gülten 
Akın, Cevat Çapan, Ataol Behramoğlu, Behçet Aysan... 
Ayrıca yakın bir zamana kadar Rıfat İlgaz, Can Yücel, 
Ece Ayhan, küçük İskender’in de bütün şiirleri Adam 
Yayınları’nda basılıyordu.
Yazın dünyasının ilgisine, değerlendirmelerine göre 
düşünülürse Özdemir Asaf bu listeden sıyrılıp öne çıka­
maz. Eleştirmenler şiirleriyle fazla ilgilenmemişler, adı 
hiçbir zaman en başta gelen şairlerin arasında anılma- 
mıştır.
Oysa yapıtlarının satışına bakınca üçüncü sırada oldu­
ğu, Nazım Hikmet’i zorladığı görülüyor. Adam Yayın- 
larfnda ilki 1982’de, sonuncusu 1988’de yayımlanan ki- ı 
taçlarının basım sayıları şöyle: Bir Kapı Önünde (9. j 
basım); Yalnızlık Paylaşılmaz (10. basım); Benden Son­
ra Mutluluk (7. basım); Yuvarlağın Köşeleri (6. basım); i 
'Ça (3. basım). Üstelik ilk iki yapıtta bir araya getirilen şiir i 
kitapları daha önce de bir ya da iki kez basılmış kitap­
lar...
Görüldüğü gibi eleştirmenlerin yaklaşımıyla okurların 
yaklaşımı arasında büyük bir ayrım var.
Okurlardan gelen ilgiyi körükleyecek birtakım oyun­
lar, şöyle ya da böyle reklam kampanyaları filan mı ya­
pılmış? Hayır, ortada doğru dürüst tanıtım yazıları bile 
yok.
Okurlar mektup yazıp bilgi istiyorlar... Bu üstünde 
* önemle durulması gereken bir durum...
Kanımca eleştirmenler Özdemir Asaf’ın yapıtlarını 
önyargılardan sıyrılarak yeniden incelemeli, yeniden 
değerlendirmelidirler.
Sayın Pelin Özerson’un merak ettiğini söylediği konu­
lardan herhangi bir ansiklopedide bulamayacağını san­
dıklarıma kısaca değineyim:
Özdemir Asaf evliydi. Arkasında yanılmıyorsam, biri 
kız, üçü erkek, dört çocuk bıraktı. Karısı, ünlü sözlükçü 
Vahid Moran’ın kızı Yıldız Moran tanınmış bir fotoğrafçı­
dır.
Özdemir Asaf görgülü, ince, cana yakın, içten, son de­
rece alçakgönüllü bir insandı. 1923’lü olmasına karşın 
Cağaloğlu’na çok genç yaşta gelmiş, 1910’luların arası­
na katılmıştı.
Kurduğu Sanat Basımevi zarf, kağıt, fatura işleri ya­
pan, iki göz, küçücük bir yerdi. Özenle seçtiği güzel harf­
leri vardı. Kitaplarını basımevinin boş zamanlarında, 
pedal denilen bir makinede sayfa sayfa bastırırdı.
Dizgi yanlışına hiç katlanamazdı. Bu yüzden son yılla­
rında dergilere şiir vermez olmuştu.
Yalnız dizgi yanlışı konusunda değil, şiirseçimindede 
son derece titizdi. Nitekim beş ciltlik toplu yapıtlarının 
yarısı, yayımlamayıp arkasında bıraktığı şiirlerden, ya­
zılardan, özdeyişlerden oluşmuştur.
Özdemir Asaf’ın unutulmaz bir yanı da 1960’ların ünlü 
edebiyat matinelerindeki tavırlarıydı. Son derece tatlı bir 
havayla gelir, kendine özgü peltek konuşmasıyla şiirle­
rini söyler, alkışa boğulur, iki elini birden kafasının iki 
yanına götürerek çift yanlı asker selamını verir, koca bı­
yıklarıyla gülümser, gösterisini genel istek üzerine “La- 
vin ia"adlı şiiriyle noktalardı.
Özdemir Asafın kendi yaşamına değinen yazıları son 
kitabı 'Ça’dır. "Ne biçim ad?"demeyin. Şairin adıyla bir- 
leşince Özdemir Asaf'ça oluyor. Var böyle bir şey... Beş 
kitap tanık...
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